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KATA  PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul: “ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA SEBAGAI 
ALAT UNTUK MENGETAHUI PERKEMBANGAN PADA PT. BPR 
IHUTHAN GANDA KARTASURA”. 
 Sungguh merupakan suatu kebanggaan dan kenangan yang sangat 
berharga bagi pribadi penulis atas terselesainya skripsi ini, karena ha l ini 
merupakan bagian akhir dari syarat-syarat yang harus penulis penuhi dalam 
menempuh ujian kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis 
juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan 
sendiri tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Syamsuddin, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Sutarto, MM. selaku Pembimbing Utama yang dengan arif dan 
bijak memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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3. Bapak Dr.H.M.Wahyuddin, Msi.  Selaku Dosen Pembimbing Akademik 
selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberikan bimbingan dan arahan-
arahan dengan sabar dan bijak. 
4. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM. Selaku Ketua jurusan Manajemen yang 
telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 
5. Para Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali penulis dengan berbagai 
ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi 
khususnya dan bagi kehidupan di masa yang akan datang pada umumnya. 
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan Seluruh Staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan fasilitas dan 
kemudahan dalam menempuh kuliah. 
Dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat 
berarti baik berupa sumbangan pemikiran, bantuan moril, emosional dan 
material,langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. Kepada mereka semua, penulis berharap semoga segala bantuan yang 
diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. 
Tidak ada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian. 
Untuk itu, segala saran dan kritik yang membangaun dapat berguna untuk 
perbaikan karya selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
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pembaca serta bagi teman-teman yang menyelesaikan skripsi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta serta skripsi ini semoga dapat  menjadi awal 
kesuksesan penulis pada langkah selanjutnya. Amien. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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Kegiatan pembelanjaan perusahaan sebagai keseluruhan aktivitas 
perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang 
diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling 
menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana secara efisien  
Pembelanjaan perusahaan tersebut akan mendanai atau mendukung produksi 
perusahaan dimana penjualan perusahaan akan terkumpul sebagai dana (modal 
kerja).  Bank dalam menganalisa sumber dan penggunaan modal kerja, PT. 
BPR Ihuthan Ganda Kartasura dituntut untuk selalu mempertahankan modal 
kerja yang menguntungkan. Pengelolaan modal kerja yang baik, berpengaruh 
pada keberhasilan secara keseluruhan dan sebaliknya dengan pengelolaan dan 
ketidakcukupan modal yang kurang baik berakibat kegagalan suatu 
perusahaan. 
Melihat latar belakang masalah maka dapat ditarik perumusan masalah 
sebagai berikut: Bagaimana perkembangan modal kerja di lihat dari laporan 
sumber dan penggunaan modal kerja pada PT. BPR Ihuthan Ganda Kartasura? 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Perkembangan modal kerja PT. BPR Ihuthan Ganda Kartasura telah 
mengalami kenaikan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis sumber dan 
penggunaan modal. 
Hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Dari analisis 
sumber dan penggunaan modal kerja, dana yang tersedia sebagian besar 
digunakan untuk perluasan aktiva tetap berupa inventaris, antar kantor aktiva  
dan rupa-rupa aktiva sedangkan sumber dana sebagian besar dari akumulasi 
penyusutan inventaris, modal yang sudah disetor, cadangan umum dan laba. 2) 
Perkembangan modal kerja PT. BPR Ihuthan Ganda Kartasura selama tahun 
2000 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan.  
Saran-saran yang disampaikan adalah 1) Memperbaiki kebijakan–
kebijakan yang diambil oleh PT. BPR Ihuthan Ganda Kartasura dalam 
pemberian kredit agar lebih efisien dan efektif, sehingga tidak terjadi adanya 
kredit macet  yang merugikan bank. 2) Memperbaiki pengawasan dan 
pembinaan pemberian kredit serta mengefektifkan proses penagihan piutang 
sehingga sumber dana untuk aktiva lancar terpenuhi dari berkurangnya jumlah 
piutang usaha. 3) Meningkatkan laba dengan menambah modal sendiri melalui 
peningkatan volume penjualan dan menekan beban operasional bank. 
 
 
 
 
